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摘  要 



























The small and medium-sized enterprise of China had becoming an important part 
of the national economy since the 1990s. SMEs accommodate the majority of wokers, 
in promoting economic growth and address the employment and re-employment 
process, plays an important role. The development of small and medium-sized needs a 
strong financial support. But as the important way of solving these problems, 
commercial banks usually can’t present the service for the small and medium 
enterprises, because many reason such as risk management etc.  
This article focuses on the research of loan decision, which the state-owned 
commercial bank A making for small and medium enterprises. According to the case 
analysis finds out the new model of financing decision-making and solutions to 
explore ways to improve the status of SME financing. 
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第一章  绪论 
本章将简要阐述论文选题的研究背景、目的和意义，以及本论文的结构、研
究方法。 








年我国民营中小企业的数量规模持续增长，截至 2011 年 9 月，全国登记注册的
私营企业已超过 900 万家，同比增长 14.9%；个体工商户超过 3600 万户，同比





牌上市。根据证监会公布数据显示，截止 2011 年 8 月中小企业创业板上市企业
256 家，融资总额达 1840.71 亿元，其中高新技术企业 237 家，占比 92.58%，其
行业主要是电子信息、生物医药、新能源、新材料、节能环保、文化教育传媒等
领域。人民银行及相关部门近年来也一直着重发展中小企业的债券融资市场，先
后推出了中小企业短期融资券、中小企业集合票据等。截止 2011 年 6 月末，共
                                                        
[1]2009 年 6 月 6 日万钢在由科技部、工信部、中国银监会、中国中小企业协会和中央电视台经济频道共同
主办的“如何破解中小企业融资难”大型国际论坛上所作的讲话
http://finance.sina.com.cn/hy/20090606/153063614315.shtml, 2009 年 6 月 22 日访问。 
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2011 年 9月 10日网易财经公布了针对自我国各地 143家中小企业生存状况
调查报告。报告指出，融资困难、人工成本高和税费较重已经成为困扰中小企业
的三大难题。其中“融资难”成为 2011 年制约我国中小企业发展的首要难题。









                                                        
[3] 杨莹，栾景龙. 中小企业融资现状与商业银行的策略选择[J].中国经贸导刊，2011（23）：58 
[4]王书贞：基于“银企博弈”视角的中小企业融资分析，载《南京大学学报（哲学人文科学社会科学）》2007












































                                                        
































































方面来界定。2011 年 6 月 18 日，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改
革委员会、财政部联合规定各行业划型标准为：[8] 
表 1-1  我国划分中小企业标准 
中小企业界定标准 
行业 标准 从业人员（人） 销售额（万元） 资产总额（万元）
农、林、牧、渔业 
中型 / 20000-500  / 
小型 / 500-50  / 
微型 / 50 以下 / 
工业企业 
中型 300-1000 2000-40000 / 
小型 20-300 300-2000 / 
微型 20 以下 300 以下 / 
建筑企业 
中型 / 6000-80000 5000-80000 
小型 / 300-6000 300-5000 
微型 / 300 以下 300 以下 
批发业 
中型 20-200 5000-40000 / 
小型 5-20 1000-5000 / 
微型 5 以下 1000 以下  
零售业 中型 50-300 500-20000 / 
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表 1-1  我国划分中小企业标准 
中小企业界定标准 
行业 标准 从业人员（人） 销售额（万元） 资产总额（万元）
零售业 
小型 10-50 100-500 / 
微型 10 以下 100 以下  
交通运输业企业 
中型 300-1000 3000-30000 / 
小型 20-300 200-3000  / 
微型 20 以下 200 以下  
仓储业 
中型 100-200 1000-30000 / 
小型 20-100  100-1000  / 
微型 20 以下 100 以下  
邮政业企业 
中型 300-1000 2000-30000 / 
小型 20-300  100-2000  / 
微型 20 以下 100 以下 / 
住宿业 
中型 100-300 2000-10000 / 
小型 10-100  100-2000  / 
微型 10 以下 100 以下 / 
餐饮业 
中型 100-300 2000-10000 / 
小型 10-100  100-2000 / 
微型 10 以下 100 以下 / 
信息传输业 
中型 100-2000 1000-100000 / 
小型 10-100  100-1000  / 
微型 10 以下 100 以下  
软件和信息技术服务业 
中型 100-300 1000-10000 / 
小型 10-100  50-1000  / 
微型 10 以下 50 以下  
房地产业 
中型 / 1000-200000 5000-10000 
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表 1-1  我国划分中小企业标准 
中小企业界定标准 
行业 标准 从业人员（人） 销售额（万元） 资产总额（万元）
房地产业 微型 / 100 以下 2000 以下 
物业管理业 
中型 300-1000 1000-5000 / 
小型 100-300  500-1000  / 
微型 100 以下 500 以下 / 
租赁和商务服务业 
中型 100-300 8000-120000 / 
小型 10-100  100-8000  / 
微型 10 以下 100 以下 / 
其他未列明企业 
中型 100-300 / / 
小型 10-100  / / 
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